

































第 1 弾ということもあり、20 セッ
ト限定で和紙に印刷したものも用
意しました。当学院の小学生から
大学生まで、また保護者の皆様
や教職員・シスター方にも喜んで
いただきました。
　また、大学図書館のホームページ（https://opac.
notredame.ac.jp/drupal/?q=ja/node/22）にて紹介
しています。そこではブックカバーをダウンロードす
ることができるようになっておりますので、ノートル
ダムクリスマスにお越しにならなかった方もお楽しみ
いただけるものと思います。
　ノートルダムクリスマスが終わり新年を迎えた今
は、季節を問わず使えるブックカバーをデザインする
ことを考えています。
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